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 چکیذه
ّبی عیغتني اس رایجتزیي ٍ هؼتجزتزی IIMPMٍ  AFOS، IIEHCAPA ّبیهقیبط زهینه و هذف:
ثیٌی ثْجَدی ٍ تَاى ثِ پیؼّب هیدّی ػوَهی ؽذت ثیوبری در دًیب ثَدُ اعت ٍ ثب کوک آىًوزُ
ی حبضز ثب ّذف لذا هغبلؼِ  . ّبی ٍیضُ پزداختّبی هزاقجتثیوبراى در ثخؼ هیشاى هزگ ٍ هیز
ی هزاکش ّبی ٍیضُثخؼ هیشاى هزگ ٍ هیز ثیوبراى در ثیٌی پیؼدر  اثشارّب  ایي صحت ی هقبیغِ
 آهَسؽی درهبًی ؽْز اردثیل اًجبم گزفت.
-ّبی هزاقجتی در ثخؼثیوبر ثغتز 051 ثب هؾبرکتی تَصیفی هقغؼی هغبلؼِ ایي  روش کار:
ثِ هغبلؼِ  هؼیبرّبی ٍرٍد  . اًجبم ؽذ 6931ؽْز اردثیل در عبل ی هزاکش آهَسؽی درهبًی ّبی ٍیضُ
ًذاؽتي جزاحی قلجی ٍ عَختگی  عبل، 81عي ثبلای  عبػت، 42ثغتزی در ثخؼ ٍیضُ حذاقل ؽبهل 
، AFOS یپزعؾٌبهِ، زافیکفزم هؾخصبت دهَگ ّبدادُاثشار گزدآٍری رضبیت ثیوبر ثَدًذ. داؽتي  ٍ
ّبی ثذعت آهذُ دادُّب ثِ هذت عِ هبُ ثِ عَل اًجبهیذ. آٍری دادُجوغ  . ثَد IIMPMٍ  IIEHCAPA
 ) ٍهیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر( ؽذُ ٍ ثب اعتفبدُ اس آهبر تَصیفی 32 یًغخِ SSPSًزم افشار  ٍارد
 قزار گزفت. ) هَرد آًبلیشگیرگزعیَى لَجغتیک، ّوجغتگی پیزعَى، حغبعیت ٍ ٍیضتحلیلی (
 هیبًگیي عٌی افزاد ثزاثز ، هزد ثَدًذ.درصذ) 55/2( ثیوبر 58ًتبیج ًؾبى داد کِ  :ها يافته
اس هجوَع   .رٍس ثَد 01/71±/43عبل ٍ هذت سهبى ثغتزی ثیوبراى در ثیوبرعتبى  91/26±06/47
بثیزگذار ثز هیشاى هزگ ٍ هیز اس ثزای ثزرعی فبکتَرّبی ت  . %) فَت کزدًذ43/7( ًفز 25 ،ثیوبر 051
، کِ ّیچ کذام اس فبکتَرّبی ًَع ثیوبرعتبى ًتبیج ًؾبى دادٍ  ؽذهذل رگزعیَى لَجغتیک اعتفبدُ 
در ًذ.رٍی هزگ ٍ هیز تبثیزگذار ًجَد SCGتؾخیص ٍ ، هذت اًتَثبعیَى، هذت ثغتزی، عي، جٌظ
ثیٌی ؽذُ تَعظ پیؼ هیبًگیي درصذ هزگ هؾخص گزدیذ کِ اثشارثزرعی هیشاى دقت عِ 
 ٍ ٍیضگی حغبعیت ّوچٌیي  صذ ثَد در 46/10 IIMPM% ٍ  23/05 AFOS، % 23/12 IIEHCAPA
ثِ دعت % 05% ٍ 37 IIMPM% ٍ  64ٍ  % 97 AFOS ، %84ٍ  %38 ثِ تزتیت  IIEHCAPAاثشارّبی 
  آهذ.
اختلاف ًظز اػضبی  عزدرگوی ٍ ثیوبراى ٍ ثیٌی کٌٌذُ هزگ ٍ هیزتٌَع اثشارّبی پیؼ :گیرينتیجه
-هجتٌی ثز دادُهٌبعت ثب صحت ثبلا  ضزٍرت اًتخبة یک اثشارّب تین درهبى در اًتخبة ٍ ثکبرگیزی آى
در پضٍّؼ هب در هقبیغِ  2دّی آپبچیایٌکِ عیغتن ًوزُثب تَجِ ثِ . لذا کٌذهیایجبة را ّبی ػلوی 
گزدد اعتفبدُ اس آى بى داد پیؾٌْبد هیًؾ ثیٌی هزگ ٍ هیزرا در پیؼ ثب دٍ اثشار دیگز صحت ثبلاتزی
 لَیت قزار ثگیزد.  ٍدر ا
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